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МОДЕЛЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ
Розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку поряд з
традиційними вимагає нових методів дослідження. При цьому
при їх застосуванні необхідно враховувати вплив на облікову си-
стему як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. Проблема по-
єднання таких чинників ще більше ускладнює процес досліджен-
ня облікового процесу.
Бухгалтерський облік як система, оперує зростаючими маси-
вами взаємопов’язаних змінних величин. Разом з тим викорис-
тання таких масивів даних за допомогою науково обгрунтованих
методів є проблемою, що лежить у площині професійної думки
науковців та спеціалістів-практиків. При цьому зміст методології,
що вивчається, зумовлює сукупність наукових положень, систе-
му основних ідей і поглядів на облік, складових теорію бухгал-
терського обліку. У зв’язку з спостерігається множинність підхо-
дів до змісту методології бухгалтерського обліку, яка породжує
множинність його теорій. Групування сучасних облікових теорій
по різних ознаках та їх аналіз проведено в роботах Ф. Ф. Бутинця
[1], Е. С. Хендріксена і М. Ф. Ван Бреда [11], М. Р. Метьюса і
М. Х. Б. Перера [4], Я. В. Соколова [7], В. В. Сопко [9], Н. Куже-
льного [3] й інших авторів.
У зв’язку з існуванням множинності облікових теорій є дореч-
ною думка, як висказана Е.С. Хендріксеном і М.Ф. Ван Бредом:
«Єдина загальна теорія бухгалтерського обліку є тільки бажаною,
але бухгалтерський облік як наука ще знаходиться на дуже примі-
тивному рівні розвитку. Краще, що може бути досягнуте на цьому
етапі, — це набір теорій, підтеорій, моделей, які можуть доповню-
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вати один одного, поєднуватися і конкурувати між собою. Але на-
віть це вже було б цінно» [11, с. 24]. У свою чергу Я. В. Соколов
своєю тезою: «вся історія бухгалтерського обліку — це історія
розвитку моделей, від простіших (ізоморфних) до все більш скла-
дним і абстрактним (гомоморфним), таким, що дозволяє спростити
управління господарськими процесами і зробити це управління
ефективнішим» [8, с. 3] підтримує раніше наведену думку.
Дані бухгалтерського обліку за своєю суттю є інформаційною
моделлю господарської діяльності підприємства, а тому вся сис-
тема функціонує завдяки послідовному моделюванню господар-
ських процесів. Метод моделювання підпорядковується певним
закономірностям, а також є новим ступенем узагальнення даних
про факти господарського життя, закономірності і шляхи розвит-
ку бухгалтерського обліку, а його застосування в умовах ринку,
стає необхідною умовою розвитку обліку. Необхідність застосу-
вання цього методу в дослідженнях методології бухгалтерського
обліку пов’язано з тим, що створення нового знання щодо госпо-
дарських процесів у рамках будь-якої теорії завжди пов’язане з
процесом пізнання, під яким виходячи з деятельностного підходу
розуміють «уявне конструювання таких форм знань, які ми спо-
чатку придумуємо, а потім вкладаємо в об’єкт» [10], тобто з тео-
ретичним конструюванням моделей об’єкту, що вивчаються, та їх
онтологізацією.
Використання моделювання в бухгалтерському обліку знай-
шло відображення в роботах таких вчених, як М. Т. Білуха,
О. С. Бородкін, Ф. Ф. Бутінець, Б. І. Валуєв, В. П. Завгородній,
Н. М. Малюга, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко,
В. Г. Швець, В. Б. Івашкевич, М. І. Кутер, К. Н. Нарібаєв, В. Ф. Па-
лій, Є. Є. Сіверс, Я. В. Соколів, О. А. Шапошніков. [2].
Модель — це абстракція, що концентрується на істотних ас-
пектах при ігноруванні деталей, що не роблять прямого впливу
на розуміння даного об’єкту або процесу [6]. Вона характеризу-
ється неповнотою даних та залежить від завдань дослідження і
від рішень, які прийматимуться на її основі. Для її побудови від-
бираються ті дані, які необхідні для отримання задовільного рі-
шення. Тому структура моделі будується самим дослідником, а
питання її адекватності вирішується за рахунок відділення побу-
дованої моделі від її інтерпретації.
У свою чергу елементи методу бухгалтерського обліку — до-
кументація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки і по-
двійний запис, баланс і звітність, які є прийомами бухгалтерсько-
го обліку, виступають «проявом різних сторін моделювання» [8,
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с. 4]. Їх інтерпретація визначається обраною методологією —
взагалі, і результатами моделювання — зокрема. Вони викорис-
товуються в дослідженні основних бухгалтерських категорій і
формують основну бухгалтерську процедуру.
Розробка будь-якої моделі, у тому числі облікової, умовно
може бути розділена на чотири етапи. Початковим етапом є ви-
роблення уявлення про модель. На другому етапі відбувається
відбір елементів моделі, які відображають найістотніші властиво-
сті об’єкту дослідження об’єкту (господарського процесу) та від-
повідають цілям створення облікової моделі. Сформований пере-
лік елементів моделі може містити змінні показники, так і
константи, а їх сукупність формує певну абстрактну систему, що
моделює реальну систему або об’єкт. На третьому етапі здійсню-
ється включення моделі в загальні представлення теорії системи
бухгалтерського обліку. Заключним етапом є моделювання орга-
нізаційних форм ведення обліку — макроекономічних моделей,
що характеризують формування обліку в державі в цілому. Най-
поширенішими з таких моделей є континентальна і англо-
американська моделі. В цих моделях формується система обліко-
вих взаємин залежно від макростворюючих чинників: форма вза-
ємозв’язку держави з обліком в економічному суб’єктові, систе-
ма національних облікових стандартів, форма взаємозв’язку
обліку з оподаткуванням, спосіб руху капіталу тощо.
Таким чином, моделювання в бухгалтерському обліку повин-
не стати самостійним напрямом розвитку методології обліку як
новітній засіб побудови обліку, формування і розробки нових бу-
хгалтерських моделей.
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Волинець О. О., зав. денним відділенням,
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
РОЛЬ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки, а також з урахування кризових
явищ, які зараз відбуваються в економіці України система управ-
ління повинна як ніколи своєчасно реагувати на результати контро-
лю зобов’язань і оперативно приймати відповідні управлінські рі-
шення з метою уникнення негативних наслідків. Це дозволить під-
вищити конкурентоспроможність підприємства, знизити витрати,
тримати показники фінансового стану в оптимальних межах. Стра-
тегічне управління зобов’язаннями повинно забезпечити сталий
розвиток підприємства, уникнення штрафних санкцій за несвоєчас-
не їх виконання, забезпечення оптимального рівня платоспромож-
ності підприємства. Оперативне управління повинно забезпечити
своєчасне погашення поточних зобов’язань, оптимальне залучення
ресурсів у вигляді товарного кредиту, уникнення прострочення пла-
тежів, забезпечення достатнього рівня платоспроможності.
Питання реалізації результатів контролю вивчалося багатьма
вітчизняними і зарубіжними дослідниками, серед яких варто від-
